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A Bibliography on Polish Auchenorrhyncha fauna since Nast’s 
Catalogus faunae Poloniae (1976) with some addenda 
Dariusz Świerczewski1 
Abstract: A list of 137 papers on Polish Auchenorrhyncha published since 
Nast’s catalogue (1976) with subject index is provided. 
Zusammenfassung: Ein Verzeichnis der 137 Veröffentlichungen zu Zikaden 
Polens, die nach dem Katalog von Nast (1976) erschienen sind, und ein dazu 
gehöriger Schlagwort-Index werden präsentiert. 
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1. Introduction 
In 1976 Nast provided a comprehensive catalogue on Polish Auchenorrhyncha fauna as a 
first issue in XXI part of the Catalogus faunae Poloniae (Nast, 1976). It covers 488 
species with distributional data at the country and region level based on the 181 faunistic 
papers concerning the present territory of Poland. The oldest paper is this of Weigel 
(1806) who mentions 19 species from Silesia, the last included concerns the occurrence of 
Ledra aurita (L.) near Poznań (Kochanowski, 1974). However, the author excluded some 
ecological papers published by Andrzejewska (1961a-1974) and those which treated with 
Auchenorrhyncha as pests provided by Nowacka (1965, 1973). 
The first section of this publication compiles all papers published after the release of 
Nast’s catalogue together with the omissions mentioned above. Each entry consists of the 
author’s name (forenames are abbreviated to initial letters), title of the paper, full name of 
the journal with the appropriate pages. All papers published in Polish language are 
supplemented with English translation in square brackets, original coming from the paper 
or given by the author of this contribution.  
The second section is a subject index designed to provide ready access to different 
topics covered by the papers placed in the alphabetically organized list. It deals mainly 
with information on ecology, faunistics and pest interactions.  
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